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ABSTRAK
Penyakit skabies sebagai pengganggu dan perusak kesehatan. Di beberapa negara termasuk Indonesia
penyakit skabies yang hampir teratasi ini cenderung mulai bangkit dan merebak kembali. Para penghuni
rumah tahanan kelas II B Pacitan, Jawa Timur terjangkit skabies yang diperkirakan penyebarannya terjadi
karena buruknya kualitas air sumur yang digunakan penghuni untuk mandi.Tujuan penelitian ini Mengetahui
hubungan antara higiene perseorangan, kontak perorangan dan sanitasi lingkungan terhadap kejadian
skabies pada penghuni Rutan kelas II B Pacitan.
Jenis penelitian dengan pendekatan explanatary researcch. Penelitian dilakukan dengan pendekatan Cross
Sectional. Pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling. Jumlah sampel 49 responden.
Analisa data menggunakan uji chi square. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian kuesioner
oleh responden.
Hasil penelitian Responden sejumlah 28 (57,1%) memiliki kebersihan pakaian kategori baik,Responden
sejumlah 31 (63,3%) memiliki kebersihan kulit dalam kategori baik, Responden sejumlah 32 (65,3%) memiliki
kebersihan tangan, kuku dalam kategori baik, responden sejumlah 29 (59,2%) memiliki kebersihan handuk
dalam kategori baik, Responden sejumlah 28 (57,1%) memiliki tempat tidur dan sprei dalam kategori baik,
responden sejumlah 29 (59,2%) memiliki kontak person yang tidak hygiene, Responden sejumlah 33 (67,3%)
menyatakan bahwa sanitasi rumah tahanan Kelas II B Pacitan dalam kategori baik, Responden sejumlah 25
(51%) positif terkena skabies
Saran sebaiknya pihak rumah tahanan kelas II B Pacitan memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara
pola hidup bersih dan sehat (PHBS) secara intensif dan berkala kepada penghuni rumah tahanan agar
mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mencegah datangnya berbagai
penyakit khususnya skabies.
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ABSTRACT
Scabies disease as a nuisance and a health. In several countries , including Indonesia, the disease is almost
resolved scabies is likely to begin to rise and spread again . The occupants of the home detention class II B
Pacitan , East Java, which is expected to spread contracted scabies occur due to poor quality of well water
used for the inhabitants of this research bath. Destination Knowing the relationship between personal hygiene
, environmental sanitation and personal contacts on the incidence of scabies in Rutan occupant class II B
Pacitan.
This research uses explanatary researcch approach . The study was conducted with a sample Sectional.
Taking Cross approach using random sampling techniques . Number of samples 49 responden. Data
analysis using the chi square test . The data was collected by means of questionnaires by respondents .
All the results of the study respondents male sex , the average age of 25-30 years old , high school educated
, and longer in custody less than 6 months , a number of 28 respondents ( 57.1 % ) had good hygiene
underwear category , respondent number 31 ( 63.3 % ) had good skin hygiene category , a number of 32
respondents ( 65.3 % ) had a hand hygiene and nail in both categories , a number of 29 respondents ( 59.2
% ) had a towel in the category of good hygiene , respondent number 28 ( 57.1 % ) had a bed and bed linen
in either category , a number of 29 respondents ( 59.2 % ) have a contact person who is not hygiene , a total
of 33 respondents ( 67.3 % ) stated that the sanitary house arrest in the Class II category B Pacitan well , a
number of 25 respondents ( 51 % ) tested positive for scabies
Advice should the detention class II B Pacitan providing information about how to clean and healthy lifestyle (
PHBs ) intensively and regularly to the occupants of the house arrest so that they can apply them in everyday
life so as to prevent the arrival of various diseases especially scabies .
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